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El Plan Carvajal a exámen* 
Comisión sobre la Enseñanza de la Arquitectura 
El origen de los problemas está en que, para elaborar la Propuesta 
General, se abandona el camino que se había seguido en parte en la 
elaboración del Informe. basado en la participación y recogida de da- 
tos directos dé los interesados, para pasar a un método de elabora- 
ción polarizado en torno a una sola persona (en este caso, Javier 
Carvajal Ferrer], que redactará .sus plan, llamando, de vez en cuando, 
a diversos organismos para recibir el consenso de éstos a lo ya ela- 
borado, a la vez que les sugiere u... remitir observaciones a la Co- 
misión de enseñanza para que puedan ser recogidas, s i  se estima 
conveniente, dentro del texto que se redacte con carácter definitivo 
en su día.. 
A nadie sorprende ya oír hablar de crisis de la enseñanza y, en par- 
ticular, de la enseñanza de la Arquitectura. 
Esta crisis se ha intentado solucionar de distintos modos según los 
momentos o los grupos que se han interesado en ello y según la pers- 
pectiva desde la que lo han abordado. 
En los últimos años una posición se ha ido generalizando entre pro- 
fesores y estudiantes: que la crisis es estructural y que, por tanto, 
no puede resolverse con medidas meramente covunturales: de ahí la 
desconfianza con que se han venido observando Ías dlstintas reformas 
que se han formalizado sólo como propuestas de planes de estudios. 
Este hecho, junto con la poca participación de muchos de los sectores 
directamente afectados, hace que las esperanzas que alienta el nuevo 
. plan sean más bien escasas entre la mayoría de los interesados. 
Ello no quiere decir que el plan carezca de consecuencias (caso de 
llegarse a aplicar], no tanto por su contenido teórico general - c u y a  
viabilidad entre otras cuestiones queda condicionada totalmente a una 
reforma sustancial de la política de inversiones de la Administración 
en materia de enseñanza, y a una reforma general de ésta- como 
por las medidas concretas que puedan derivarse al amparo del nuevo 
plan. 
Es por lo que se considera interesante el conocimiento del Plan, tanto 
en lo que respecta a su modo y proceso de elaboración, como en 
lo que hace referencia a su contenido. 
En el presente estudio intentaremos poner de manifiesto las formas 
que esta actuación reviste en el nuevo plan de estudios titulado 
- Este articulo es resultado de uno de los trabajos realizados por la Comisión sobre 
la Ensefianza de la Arqultecturs, constltulda en 11 d3 Juilo de 1973 por acuerdo de la 
Junta de Goblerno del COACB. 
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#Propuesta General de Reordenación de las Enseñanzas de Arqui- 
tectura.. 
LA GENESIS DEL PLAN 
En el documento introductorio al plan se consigna el calendario de 
elaboración de la .Propuesta General.. 
Este calendario marca dos fases cualitativamente distintas. 
l." fase: Recogida de datos y elaboración del  informe general sobre 
la realidad de las enseñanzas de la Arquitectura en España.. Febrero 
1967-julio 1968. 
2." fase: Elaboración de la .Propuesta General de Reordenaciónn. 
Setiembre 1968-mayo 1973 [propuesta, al Ministerio de Educación y 
Ciencia, de aprobación del nuevo plan de estudios]. 
Tres fechas marcan estas etapas: 
En junio de 1967 el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos 
aprueba la propuesta de elaboración de estudio sobre la realidad de 
la Enseñanza de la Arquitectura. 
En setiembre de 1968 se toma, por parte del Pleno del Consejo Su- 
perior de Colegios de Arquitectos, el acuerdo de ... .A la vista del 
Informe ... y ante la gravedad de la situación que pone de manifiesto. 
decide no publicar dicho lnforme en tanto no se disponga paralela- 
mente de una Propuesta General de reforma de las enseñanzas de 
la Arquitectura.. 
Esta decisión será origen de la mayor parte de los errores que se 
constatan en el desarrollo del nuevo plan. 
La actuación del Sr. Carvajal recibirá el respaldo oficial, al ser nom- 
brado, en noviembre de 1971, .Comisario Delegado de la Dirección 
General' de Universidades e Investigación para la reforma de las en- 
señanzas de Arquitectura ... con el encargo de redactar - c o n  los ase- 
soramientos que se estimen pertinentes- una Propuesta de reforma 
de las Enseñanzas de la Carrera de Arquitectura.. (Los subrayados 
son nuestros.) 
Desde este momento la propuesta de reforma dejará de ser una ini- 
ciativa del Consejo Superior de Colegios para pasar a ser un en- 
cargo oficial centralizado en un reducido equipo de elaboración y con 
un único responsable. 
La Propuesta General es estudiada y retocada por el Consejo de 
Directores de las Escuelas de Arquitectura y, por último, alos distin- 
tos Departamentos de todas las Escuelas de Arquitectura. .. revisan.. . 
SU nomenclatura, extensión, contenido y desarrollo horario, así como 
la coordinación con el resto de Departamentos de la Carrera ... u. 
Con estos antecedentes y métodos de elaboración, el resultado final 
es el texto presentado, con ruego de aprobación, por el Sr. Carvajal 
Ferrer, al Ministro de Educación y Ciencia y que constituye el objeto 
del presente estudio. 
Las grandes contradicciones que se dieron en la elaboración del plan 
quedan reflejadas en el contraste que existe entre el .Informe Ge- 
neral sobre la situación real de la enseñanza de la Arquitectura. y la 
.Propuesta de Reforma de la Enseííanza de Arquitecturas, pues si bien 
del lnforme General se desprendía la necesidad de drásticas y pro- 
fundas medidas renovadoras, en base a la realidad de la situación 
profesional y del estado caótico de las enseñanzas, en cambio la 
~Pro~ues ta  General. orescinde de tales realidades oara DroDoner un 
nueio plan de estudios a partir de unos presupuesfos ideol6gicos al 
margen de la realidad y en contradicción con ella, basados en la Idea 
de .Arquitectos y de .Hecho Arquitectónico., tal como veremos en 
los próximos apartados. 
LOS uPUNTOS DE PARTIDA» 
En este apartado general del plan se agrupan los razonamientos y 
puntos de vista que corresponden a la definición de la imagen del 
Arquitecto que se pretende formar. 
Así se sostiene U... se mantendrá el eje que hace permanecer vi- 
gente la imagen del Arquitecto a través de los tiempos .... a la vez 
que le permita adecuarse a a... la cambiante evolución de las tecno: 
logras actuales.. . B. 
Sobre la ambigüedad del término uFUNCION CREADORA. se basará escapar. Precisamente porque la Arquitectura no es una actividad sim- 
plemente intelectual y materializable de un modo casi individual [como la definición del papel del Arquitecto, colocándolo por encima de las 
relaciones de producción Y del modo de producción concreta de la 
Arquitectura, a'los que aludirá de un modo puramente retórico al ha- 
blar de las =exigencias que la Sociedad plantea, así como del grado 
de desarrollo que esta Sociedad haya alcanzado., sin llegar a concre- 
tar nunca, en términos reales (no ideales), lo que esta correlación 
con la sociedad significa. Es más, al plantear el plan como una res- 
puesta a las solicitudes de un supuesto todo único [La Sociedad) no 
explicitan sus contradictorias según quiénes sean y cuáles sean los 
intereses de los grupos sociales que las promueven. 
Esta confusión inicial viciar6 todo el contenido subsiguiente de la 
 propuesta General. y afectará a las soluciones sugeridas para pro- 
blemas tan fundamentales como el de la masificación, que será abor- 
dado sln tener en cuenta los intereses de los más amplios sectores 
de la Sociedad, sino que, por el contrario, en base a la imagen del 
Arquitecto y del Hecho Arquitectónico, se propugnará la selectividad 
y el anumerus claususn a ultranza, así como la prolongación de la 
duración de los estudios y el retraso a la incorporación al ejercicio 
del pleno derecho de la profesión. 
Ahora bien, la crítica que debe hacerse a estas opciones es tanto más 
severa cuanto que, en realidad, de las medidas concretas que se 
hacen derivar de la imagen abstracta del Arquitecto, no se beneficia 
el ideal -Hecho Arquitectónico. (-leitmotiv. de todo el plan), sino a 
determinados, reducidos grupos sociales interesados en mantener, y 
de ser posible, afianzar sus intereses y privilegios particulares, aun- 
que sea a costa del avance y desarrollo de la sociedad misma. 
Así el gran crecimiento del número de estudiantes no se enfoca como 
un hecho positivo al que hay que dar una respuesta estructural ba- 
sada en la intensificación de la inversión pública en la Enseñanza en 
todos sus niveles, sino como un mal que hay que combatir por todos 
los medios. Por ello se piensa, no en las medidas que pueden asegu- 
rar una concreta y eficaz enseñanza a todos los estudiantes, sino en 
los sistemas que pueden garantizar que el número de éstos se re- 
duzca drásticamente, manteniéndolo en los niveles en los que la 
anquilosada situación profesional actual puede absorberlos sin ten- 
siones progresivas. 
Esta línea queda algo enmascarada al plantear la necesidad de una 
imagen diversificada del Arquitecto: e... la complejidad de su signi- 
ficado, la cambiante evolución de las tecnologías actuales, la multi- 
plicidad de los campos de su incidencia, hacen difícil, por no decir 
imposible, pretender fijar una imagen uniforme del Arquitecto de hoy 
y. posiblemente, de un mañana inmediato.. Pero este enfoque pre- 
senta como fundamental lo que es en realidad secundario, puesto 
que el problema no está sólo en esclarecer cómo se pueden formar 
arquitectos especializables en sectores distintos de la producción del 
Hecho Arquitectónico, sino más bien en conocer en base a qué es- 
tructura social y profesional y con qué criterios se establecen las 
necesidades a las que se pretende atender, procurando clarificar la 
la realidad y actualidad de los .Espacios habitables para el hombre., 
sus modos de producción y la colaboración que en el proceso de su 
construcción debe proporcionar el Arquitecto. Tales cuestiones se han 
eludido al plantear el papel del Arquitecto, no como el de ocupante 
de un determinado puesto en el proceso social de la construcción 
sino como un individuo  creador (sic!) de Espacios Habitables para 
el Hombres. 
Finaliza el establecimiento de las =bases permanentes de formación 
del Arquitecto. con la exposición del deseo de aislar la formación 
del Arquitecto de la de otros profesionales y, principalmente, de In- 
generos y Aparejadores o Arquitectos Técnicos: 
La característica diferencial de la Carrera de Arqultectura ... es su 
interés inmediato por el HOMBRE ..., lo que marca una profunda fron- 
tera entre los estudios de la Carrera de Arquitectura y los corres- 
Dondientes a las distintas ramas de la Ingeniería ... m, con lo que se 
fomenta el mito de que las ingenierías y las técnicas en general no 
son humanísticas (o mejor dicho, son inhumanas) por su propia natu- 
raleza, sin tener en cuenta que la alienación de éstas -extensible, 
por otra parte, a la Arquitectura- no proviene de su naturaleza en 
abstracto, sino de las condiciones especificas en que se resarrollan 
y ejercen en un momento histórico concreto y en 'una sociedad de- 
terminada. 
Se manifiesta así una clara tendencia idealista al considerar al Arqui- 
tecto como un ser capaz de dominar indiviaualmente la realidad. 
Se le sitúa por encima de ella, en base a m... la entidad intrínseca de 
la Arquitectura y a la dirección integradora que debe presidir su pro- 
ceso constructivo.. . s, 
No se quiere ver que, en realidad, quien preside el proceso productivo 
de la construcción no es la -visión totalizadora. de la Arauitectura. 
sino las fuerzas productivas articuladas en unas determinadas rela: 
ciones de producción. Estas, son el marco básico de la Arqultectura, 
al Igual que el de todas las Tecnologías y Ciencias del cual no pueden 
NOTA: Siempre que no se especlflque lo contrarlo, 
*Propuesta General.. 
las cltas corresponderen a la 
puede ser el caso de algunas actividades artísticas), sino que el Pro- 
yecto de Arquitectura tiene, como razón máxima de existir, el ser 
construido, y construido en un proceso social en el que intervienen 
fuerzas mucho más numerosas y decisivas que las del Arquitecto. 
El conjunto de esta visión idealizada lleva a afirmar que .del conoci- 
miento de la Arquitectura ..., nace la evidencia de que no es posible 
establecer estudios conjuntos con las distintas carreras de ingeniería, 
a lo más en proporcionar mínimas colaterales y fragmentarias. y sigue 
más adelante U... el núcleo central de la Carrera de Arquitectura Su- 
perior reside en la creatividad imaginativa, expresiva y coordinadora, 
que condiciona la totalidad de su formación, cosa que no ocurre en 
la Arquitectura Técnica, encaminada al aparejamiento (sicl) de los 
elementos y sistemas que se precisan para la ejecución de las obras 
y en el control de la calidad que debe presidir su ejecución. (...) .sin 
que pueda admitirse en este terreno sacrificio alguno en pos de una 
hipotética comunidad politécnica, o cíclica, que en realidad no existes. 
Es decir, que se pretende desgajar al Arquitecto no sólo del proceso 
productivo directo, del cual ya lo está en gran parte de los casos, sino 
de la directa relación con otros técnicos que tienen con él actividades 
confluyentes. 
EL CONTENIDO DEL PLAN 
Sobre la selección del alumnado y las dificultades en la continuidad 
de los estudios. 
Se prevén en el plan los siguientes procedimientos de control y se- 
lectividad: 
- Pruebas de valoración previas al ingreso. 
- Exámenes por asignaturas. 
- Pruebas eliminatorias al final de los primeros tres cursos (primer 
ciclo). 
- Proyecto final de carrera (final segundo ciclo). 
- Trabajos de prácticas profesionales calificadas por un Tribunal es- 
pecial. 
Es decir, que no sólo se mantiene la tradicional carrera de obstácu- 
los. sino aue se aumenta su número v se alaraa el recorrido t6 cur- 
sos + 4 meses de proyecto final de cárrera y 3 meses de prácticas). 
Consideración esoecial merecen los nuevos obst6culos incomorados: 
Pruebas de valorhción, selección al final del primer ciclo y prácticas 
profesionales. 
Pruebas de valoración: Son el instrumento utilizado para establecer 
el control selectivo en función de una hipotética selección de vocacio- 
nes y determinación de conocimientos adquiridos, conocimientos que 
ya han sido puestos a prueba en las sucesivas valoraciones de la 
Enseñanza General Básica y del C.O.U. Con ellas se ponen en tela de 
juicio los estudios anteriores como si su superación no dependiesen 
del mismo Ministerio del que depende la Enseñanza Superior, es de- 
cir, que se atribuyen a los alumnos, a través de estas pruebas, defi- 
cie~cias que, en realidad, no son del sistema general de enseñanza 
y "cuya responsabilidad debe atribuirse a la propia Administración que 
es quien debe velar por la coherencia entre los distintos niveles de 
la Enseñanza. 
Estas ~ruebas de valoración se dividen en dos tipos: las de conoci- 
mientos (tradicionales exámenes) y las de aptitud, y se van repitiendo 
a lo larao de los tres primeros cursos en los .Talleres de aplicaciónm. 
La no iperación de ¡as apruebas de valoración de conocimientosm 
significan la pérdida automática del curso. El resultado negativo de las 
pruebas de valoración de aptitudes no excluyen de un modo automá- 
tico, sino que pesan como una hipoteca sobre el alumno puesto que 
-Al final del ciclo, estas valoraciones, en caso de ser negativas y 
coincidir con las obtenidas en las pruebas para el ingreso, podrán 
dar lugar a que se recomlende formalmente (sicl) al alumno la no 
prosecución de los estudios del segundo clclom (el subrayado es 
nuestro). 
Final del primer ciclo: Para hacerlo satisfactoriamente será necesario 
haber superado las pruebas de valoración de conocimientos de todas 
las asignaturas de estos tres primeros cursos. 
Los alumnos que hayan superado las pruebas de conocimientos del 
primer ciclo, pero no hayan sido aconsiderados positivamentem en 
las sucesivas pruebas de aptitudes quedarán apartados de la conse- 
cución de la titulación de Arquitecto y deberán contentarse con el 
título de Auxiliar Técnico de Arquitectura. Este título no es más que 
un subproducto de la selectividad, pues, dado el carácter general de 
los tres primeros cursos de la carrera al que corresponde. no deter- 
mina una real cualificación profesional, sino que su finalidad es pura- 
mente de consuelo, apermitiendo al alumno remontar la situación de 
encontrarse, al cabo de un determinado número de años de estudios, 
sin el título superior al que aspiró y con el tiempo irremediablemente 
transcurrido, lo que tantas veces abre las puertas al resentimiento 
social y a la frustración personal.. 
Prácticas profesionales: Se establece que =Para la colegiación en los 
Colegios de Arquitectos se requerirá haber desarrollado un período 
de prácticas profesionales de TRES semestres ...D. Lo que significa 
una grave intervención en los asuntos colegiales, a la par que com- 
portaría la incapacitación legal para el ejercicio pleno de la profesión, 
aun estando en posesión del título de Arquitecto Superior, pues es 
obligatorio, según la legislación vigente, el estar colegiado y someter 
los trabajos profesionales al visado colegial para poder ejercer. Esta 
propuesta no llevaría más que a crear una fuente de fuerza de trabajo 
altamente cualificada, a la que se le habrían limitado las posibilidades 
de trabajo independiente, reforzando así las situaciones de desigual- 
dad entre profesionales. 
ñanza (apartado A.4.6 de la Propuesta General que estudiamos). Bás- 
tenos, como ejemplos, los puntos: 3, que dice: =Romper la idea, en 
el trato con los alumnos, del respeto asentado en la autoridad y la 
coerción, sustituyéndolo por el respeto asentado en la calidad humana 
y de conocimientos del profesor. comparándolo con la actitud del 
Sr. Carvajal en su actuación en la E.T.S.A.B. en su período de director- 
comisario de ésta; el punto 13, que reza así: .Fomentar -todo 
cuanto sea posible- la autocorrección, el sentido de la autodisciplina, 
la autoexigencia, procurando que el alumno sienta plenamente la res- 
ponsabilidad de su formación y de su futuro., contrastándolo con: 
la práctica de expulsión unilateral v arbitraria de orofesores. por Darte 
de¡ ex-director, la corrección de edmenes de ~r&ectos de .la ~sbuela 
de Arauitectura de Barcelona efectuados en Madrid. Dor orden del 
Sr. carvajal, y por un tribunal que desconocía totalmente a los alum- 
nos. La adjudicación de la Cátedra o el mantenimiento a ultranza en 
ella a profesores repudiados pública y masivamente por los alumnos. 
etcétera. 
Por otra parte, esta medida estaría encaminada a impedir el inmediato 
acceso a la problemática colegial de los profesionales más jóvenes 
que han venido inquietando con su actuación resuelta a los clanes 
cerrados de los arquitectos que monopolizan la mayor parte del tra- 
bajo. 
Nos encontramos, pues, ante una serie de propuestas que, en vez de 
venir a contribuir a dar la formación adecuada a cuantos alumnos van 
llegando a la enseñanza de la Arqutectura, vienen a agravar más los 
obstáculos de la Carrerá con el consiauiente desa~rovechamiento social 
de muchos esfuerzos, ampliando de modo considerable nuestro atraso 
y penurias técnicas, en relación con otros países de nuestra misma 
área cultural y geográfica. 
Sobre el profesorado, los alumnos y los modos de enseñanza. Cues- 
tión tan importante como es la del profesorado es abordada de un 
modo abstracto, general y cargado de aparentes buenas intenciones, 
pero que las últimas medidas se han encargado de mostrar en toda 
su crudeza. Bástenos aquí recordar como sombrío precedente la re- 
ciente no renovación de contrato de 17 profesores de la E.T.S.A.B., de- 
cretada por el Sr. Carvajal a pesar de e... estar dotados no sólo de 
una reconocida capacidad científica y profesional, sino de una indu- 
dable vocación por la enseñanza, aptitudes pedagógicas y de una 
amplia proyección humana. (no olvidemos que la mayoría de ellos fue- 
ron elegidos como profesores por los propios alumnos). 
En cuanto a los modos de impartir la enseñanza, la única variante 
fundamental que se introduce respecto a los actuales, es la introduc- 
ción de los Talleres lntegrales (ver artículo- de Tomás Llorens en el 
número 89 de Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo).. Los Talleres 
lntegrales no son otra cosa que equipos de proyectos intercursos, es 
decir, con alumnos de varios cursos trabajando en aspectos distintos 
de un mismo proyecto. 
La idea en sí no es ni mala ni buena, lo que evidentemente no hace 
es solucionar, aunque llegase a llevarse a la práctica, el problema bá- 
sico del contenido y modo'de desarrollarse de la Carrera de Arqui- 
tectura [y de la Enseñanza Superior en general), que es su descone- 
xión de la realidad de la producción y del ejercicio de la profesión. 
Sin embargo, el plan da una extraordinaria importancia a los Talleres. 
no sólo por catalogarlos como =La innovación más renovadora y posi- 
tiva que se formula en la Propuesta del Plan de Estudios de la Carrera 
de Arquitectura., sino al utilizarlos como célula base para determinar 
el número máximo de alumnos por escuela. 
Respecto al número de alumnos el plan determina c... se llega a una 
cifra teórica de mil alumnos para el total del Centro, cifra que en 
ningún caso se debe superar, atendiendo al correcto aprovecamlento 
y eficacia de los locales comunes y servicios colectivos de unos Cen- 
tros escolares. como los que nos ocupan (Salón de actos, instalacio- 
nes deportivas [sic!), biblioteca, etc .B. 
Para llegar a ello se propone que ala aproximación al límite señalado 
en un valor indicativo del 30 por 100 deberá señalar el momento en 
que automáticamente se prevea la creación de una nueva. Escuela o 
de un nuevo grupo adagógico, con todas las connotaciones de pro- 
yado es nuestro). 
¿' fesorado, locales y otaciones que su existencia comportan .el subra- 
Los problemas de la actitud del estudiantado se tratan a través oe 
los tópicos tradicionales exigiendo a los alumnos e... fomentar en sí 
mismos el sentido de la responsabilidad constructiva y de la colabo- 
ración entre las generaciones, sin la cual no tiene sentido n i  explica- 
ción e l  desarrollo no interrumpido de la cultura  universal^. (El subra- 
yado en nuestro.) Es decir, que según ello, la ano colaboración entre 
las generaciones. es la causa del desarrollo interrumpido de la cultura 
universal, o lo que es lo mismo, se olvida que las contradicciones 
en el terreno cultural no son otra cosa que el fruto lógico del enfren- 
tamiento entre las distintas clases sociales; y que, por tanto, los en- 
frentamiento~ entre gentes de generaciones diversas no es causa sino 
en todo caso parcial resultado de las tensiones y contradicciones exis- 
tentes en el seno de la Sociedad, debidas a las confrontaciones de 
intereses entre quienes ocupen puestos muy distintos en el proceso 
social de producción. Y en la forma de reparto del producto del tra- 
bajo social. 
Es más, al hablar de desarrollo no interrumpido de la cultura univer- 
sal, se niega la historia misma de la humanidad, en la que la cultura 
se ha desarrollado no sólo de un modo frecuentemente interrumpido 
[incluyendo retrocesos), sino de un modo desigual a lo largo y ancho 
de nuestro mundo. 
Todo ello nos lleva a pensar que cuando se habla de cultura universal, 
se está hablando en realidad de una forma muy concreta de cultura 
que no es otra que la que sienten como suya los autores del plan. 
Cerremos este apartado con la consideración sobre la investigación 
que queda relegada a ser considerada m... como el más importante 
y eficaz medio de prestigiar las Escuelas y como el campo más pro- 
picio para que se desarrollen las vocaciones pedagógicas. (el subra- 
yado es nuestro]; es decir, que se le sigue dando un papel decorativo 
y secundario, sin estudiar de un modo serio y profundo los métodos 
que deberían seguirse para conseguir la tan deseada investigación 
basada en la realidad y al servicio del avance general de la produc- 
ción arquitectónica. 
Sobre las asignaturas y los cursos. 
Desgraciadamente, sobre este tema no podemos decir más que se 
trata de las mismas asignaturas que componen el actual plan vigente. 
agrupadas de tal forma que aparezca un curso más, en el total de la 
Carrera. 
La única innovación está en los Talleres Integrales, que ya hemos 
comentado anteriormente. 
Conclusiones. 
A la vista de todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión cree 
oportuno: 
- Que se promueva que todos los Colegios de Arquitectos de España 
se pronuncien sobre el .Plan Carvajal.. 
- Que se remita cuanta información se crea oportuna a los Colegios 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y otros Colegios y Corporacio- 
nes interesados en el problema de la Enseñanza de la Arquitectura 
como paso de una necesaria colaboración en tema tan trascendente. 
Esta teoría, aparte de su excesivo esquematismo, es ilusoria en tanto 
la Administración no destine una parte muchísimo mayor de su pre- 
supuesto a la atención de la enseñanza, y el peligro que encierra es 
que a la hora de su aplicación actual, no hace más que reforzar la 
tantas veces criticada política escolar de anumerus clausus.. 
En cualquier caso, los Talleres Integrales no hacen más que recoger 
un modo de trabajo que ya se da espontáneamente en nuestras Es- 
cuelas, dependiendo la viabilidad de su generalización más de .la do- 
tación de material y profesorado que del mayor o menor acierto de 
su planteamiento teórico. 
Lo mismo, corregido y aumentado, puede decirse de loh 14 puntos 
que se presentan como orientaclón general a los Modos de Ense- 
- Que se colobore por todos los medios posibles en la Reforma Ge- 
neral de la Enseñanza, que tan necesaria se hace en nuestro pals, 
tomando como bases mínimas las siguientes: 
al  La reforma no se puede reducir a un simple cambio de plan, 
sino que debe ser una reforma global que incluye el aumento drástico 
del presupuesto público destinado a la Enseñanza. 
b) Que son en primer lugar los más directamente interesados, pro- 
fesores y alumnos, los que deben ir conformando la reforma, y que 
es imprescindible conseguir que sus opiniones puedan expresarse con 
absoluta libertad y con posteriores garantlas de efectivldad. 
C.E.A. 
gcNorrnalidadm en la Escuela 
de Arquitectura de 
Barcelona 
Después de los exámenes de setiembre, como remate a la aparente 
continuidad del curso anterior, y tras el cese del Director, Sr. Carvajal, 
nombrado Director General de Promoción del Turismo, a principios del 
nuevo curso, los alumnos y profesores de la ETSAB desconocían su 
situación y el futuro de la Escuela, que en aquellos momentos giraba 
alrededor de tres problemas fundamentales: 
1 Incertidumbre sobre la continuidad académica de la Escuela y 
desconocimiento absoluto de la posible aplicación del llamado =Plan 
Carvajal. de reforma de las enseñanzas. 
2 Qué reacciones motivaría y qué consecuencas tendría la no reno- 
vación de contrato de los 17 profesores al final del curso pasado. 
3 Qué posturas adoptaría el nuevo Director, Sr. Cárdenas, siguiendo 
los directrices políticas del Ministerio, ante los problemas planteados 
el año anterior y cómo los abordaría. 
Los hechos que a continuación se exponen han dado la respuesta 
al dilema que la Escuela tenía planteado, proporcionando nuevas pers- 
pectivas a su situación. 
El Ministerio ha lanzado el nuevo Calendario Escolar; ha dispuesto la 
aplicación de nuevos planes de Estudio estructurados en ciclos, que 
alargan los años de estudio de las carreras, disgregándolas en niveles 
de titulación, y ha impuesto las pruebas de selectividad. Al mismo 
tiempo se iban extendiendo las sanciones académicas a profesores 
y alumnos en numerosos distritos universitarios. 
Estas directrices generales se han concretado en la Escuela con el 
lanzamiento de la nueva Escuela en la Mancomunidad Sabadell-Tarrasa 
en donde se aplicará el nuevo Plan Carvajal de 2 ciclos y 6 años. 
El curso comenzará en enero con los 400 alumnos que, entre 450 
preinscritos, han superado las pruebas de selectividad. El sentido de 
estas pruebas está tanto en su contenido y resultado, como en la 
institucionalización de un instrumento para ejercer la selectividad en 
el futuro. 
A finales de noviembre han dado comienzo unos cursillos informativos 
para los nuevos alumnos a cargo de la Dirección, pero esta medida 
apenas puede disimular la realidad de la no existencia de clases hasta 
enero, frente a las peticiones de los alumnos del inmediato comienzo 
del Curso. 
A finales de octubre comienzan las clases en la Escuela de Pedralbes 
para el resto de los alumnos que continuarán con el antiguo Plan 64. 
Pero los problemas planteados el año anterior continúan viaentes. 
agravados por la falta de los profesores cuyos contratos no han sido 
renovados y la vacante en la cátedra de Proyectos II. 
Se empiezan a producir movimientos entre los profesores reunidos 
en Asambleas y entre los alumnos y se plantea la readmisión e in- 
corporación a las actividades académicas de los profesores a los que 
no se renovó el contrato. En esta fase interviene también el Cole- 
gio de Arquitectos que apoya esta postura, y da publicidad a estas 
peticiones. 
El Ministerio en Madrid responde que los contratos no han sido re- 
novados por ser considerados uno gratosn los profesores y que a lo 
máximo que se puede llegar es a abrir una ainvestigaciónn sobre el 
caso. 
Las garantías de que esta investigación pueda reflejar la opinión de 
la Escuela son escasas y es muy significativo que aunque los profe- 
sores fueron elegidos en su día por los alumnos contando con el 
apoyo de los Departamentos, a la hora de la renovación no se contó 
con este hecho ni se realizó ningún tipo de investigación. 
Ante la postura del Ministerio transmitida por el Sr. Cárdenas a los 
alumnos, de clausurar las asignaturas que no funcionen, y si esta 
crisis se extendiese a toda la Escuela cerrarla de forma definitiva, el 
Director ha optado por la aparente anormalidad.. Los 17 profesores 
han sido sustituidos por uno, el Sr. Sáez Aragonés, que ha sido nom- 
brado encargado de cátedra de Pro ectos 111. Este ha afirmado ser 
capaz de dar clase a 400 alumnos 6Ysolo. Siendo el Iinico arquitecto 
que ha desoído la recomendación de la Junta del COACB de no cu- 
brir las plazas que han dejado vacantes los 17 profesores. Los pro- 
fesores de Urbanismo III no han sido sustituidos, no realizándose 
clases en esta asignatura. Estos hechos revelan claramente la endeble 
normalidad académica de la Escuela de Arquitectura. 
J. J. 
De inmediata aparición: 
Los Parques naturales 
n.O 99 de 
({Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo» 
Contiene, entre otros, los siguientes artícu- 
los: 
El paisaje y su conservación M. de Bolós / M. Sala 
Los espacios libres naturales, su regulación L. Paluzie Mir 
en nuestra legislación y algunas referencias 
sobre otros países 
El excursionismo ante el programa de los F. Gurri Serra 
nuevos Parques Nacionales 
En torno a los Parques Nacionales de la pro- Amador Ferrer 
vincia de Barcelona 
Problemática de los Parques Naturales en la Alberto Quintana 
isla de Mallorca 
SECCIONES FIJAS 
OBRAS Y PROYECTOS 
Jove edifici de pisos (para L. Clotet / O. Tus- 
quetsl Joan Brossa 
Torretas de acceso y ventilación de un depó- 
sito de agua subterránea J. Garcés / E. Soria 
Grupo de apartamentos en el Golf de Pals J. M." Martorell / O. Bo- (Gerona] higas / D. Mackay / 
Reforma local comercial E. Poblet / J. Duró / 
J. M." Badía 
VIVIENDA 
Dos grupos de viviendas en Canet de Mar Sección de Estudios 
de la Vivienda del 
C.O.A.C.B. 
COLABORACIONES 
Espacios verdes: futuro incierto Nicolau M." Rubió 
Turquía: arquitectura troglodita de Capadocia Daniel Gelabert 
La utopía arquitectónica de Franz Kafka Javier Navarro 
TRADUCCIONES 
Razones de nuestros deplazamientos David Stea (Trad. Jus- 
to G. Beramendi] 
PASO CEBRA 
Cqncurso de belleza para montes y valles Joan Margarit / ~ a r l é s  
Buxadé 
ARTE 
La I Exposicidn Internacional de Escultura en Eduardo Westerdahl 
la calle en Santa Cruz de Tenerife 
PLANEAMIENTO URBANO 
Plan Parcial «Motocross» en Santa Coloma 
de Gramanet O.I.U. 
Concurso de ideas para el Plan General de 
Montblanc O.I.U. 
Noticiario O.I.U. 
CRONICA URBANA 
Prensa de barrio 
BlBLlOGRAFlA 
Rafael Pradas 
La Barcelona de Porcioles Félix Fanés 
Las mallas espaciales en arquitectura José Calavera 
Hacia una psicología de la arquitectura: teo- 
ría y métodos Josep Muntañola 
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